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-·Lo Cari.J es vnu pe(cu a que ,;~tr;d sosl'e"a de prt'IL 010 a 
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po~odo Clt..tOI!e J'lO ... OiriOO con SJ prod rror PaOIO B·onco 
en el ~es1 1ro 1 de Carnes cuol'ldo supe que ~>1 r¡uer ~ f•oc.e1 esto 
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,o purceso de Cth•e;~ llevado o Lln conr"'xto co1 te~1p01Óneo 
Me ¡.;ore.: ó po· otro poriEJ, q ~ero n(;! 1 ee· el bro Scpu~e 
que 0 11ve•·o e~·oríc reescnbiendo ona h1slo"10 C..Jyo base li'ero-
TIO ~2110 q ,zo u'l .. e mente v pr~>texro 
-No obstar'·"' elresulloac sP aorox1ma bo51anle o 11 .. ~bra ele 
¡\\cdo"'e ó~ " ''t> v lo~ odogo~ do1 lo impreS!On oe fi1J1 
~on notu al dad 
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Por Oé/10 Cohen y jétóme Larche1 
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cl"'rrooor. Cumo '''neo he •rol n 1. "E' n r' 8 
oesormodo ente ,, tex•o de lc5 l,or;aJ " 
ca:w111ro E:l vr ~t>•dod.-. o r ?t vo d~:. 
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Sus nd1COC10nes d~ oc:•uo- 1 ' :1 
co v gesfL al v ce unCl pr· · 1J 
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(ns 1s) A veces r 
me'l'e es·os 1 "'lOS os 
eron l1nol11e 1 Es·o 
1 lmoron e fina • va que e• rodc¡e de o p ·ulo 
c•oro ogro Asr que durar le.,¡ roda, e p rd mo 
lo de <l' ,.. s.; producto ~~; poso de :J 
¿, Ü11ve1 o COI'l"'n.:o s1. cmrero <=>r lo~> 
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ó Mano:: 
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Arr,Me Chorpey amo por otro h 
pres on s n e•¡.¡,u go oe oue e tex: 
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p1e' J 10 po 
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ectt J s no mas 
b e~ de toda ello se despreno :ma se 
p etdcd 
a :J d \!rema Slfl'" 
lo un ca oos b11dod de> ~alrr o roso 
osocrorlo odP r 
PI""< loO~ e O :J 
Ion l T· río lo 
0:-JJS 
en un argo 
Choppey v 
o to punl.:> q o v:::ce 
sohm carca, :~d de 
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n uno o:tuo· 
q e det;:. 1 
'11 esto Jerl 
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O nerVIOSIS 
•n os enrre-
'"'510 1 r:>n o 1 m le 
o vuelvo o 
sor de que 
)udolm yo 
[),dos Je 1.:11 rnonPra quE- los persona¡es ¡amos puedor mrrarse 
lo ¡r;lens·do •.; 1.1m1te e.1t' ''0 w•rorst? es rmpr.-''S'onante en 
lo esCt •..: Jn Anto1ne (i,o~1pey el m¡,y enrerrro en 
~?l¡ordin o~ la -.llso de campo de lo pw.:¡o 
-Mo'lOE'I ~ol~ p"llfectorne'lle qué clase de lergun¡" 1 •''f' lL 
hablen lo~ cuerpos y ese lengua¡e ttene que ~e' Cvl 
de cor,cel)lf el mundo y el :111e Asi el arror que ello n 
por bu m : rl plasmo en el h'=cho d~ c¡ue 11Unco le d1'1ge uno 
wn 1) ~ t" e11uJorgo 'V\oncel no nos e:<pl1r6 con dera1les CO"' 
mv .¡ ,e,J os coso:. Es olgu1en o qlllen no le gusto dar 6• p11co 
crones Eh uno oportunrdod, yo debia <1poyur 'os dos brazos l!n 
on srllón de .pue•s de haber cerrado uno ven lona Corno este 
ge 1 "' Jrer1o exlrorío le pregunté por 11ue rozór deb1o ho 
Lc:·fJC Fer r.01edroramenle comprer.di qLe aro me•or evílm esle 
''P'" d•3 preguntas 
-3Como S•:? .ouede 'JCII.Ior con l;berrtw e '; , ·uiiCiones? 
-l"s rnuy d,lfCii lograrlo lo '110'/0rlc de los d~recrores con .os que 
hob,u lrobcr¡odo antes unlizobon o ,oeces lo in1prov,socion fslL' 
no ~uc.edo:: CC'\ Manoel con excepc,ón d~ lo cor.·ret'A:KIOI ton 
Srorrslos Mehror ldmoda srn q.11: '\Osolros lo sup1eromos, qlle 
fL'" • mome110 111esperodo En ~umo lo J,b ...... J - ·1íl 
(1Uit::'E.' mt::dot10fé lo OCepiOCÍÓil de alguno lirrrtOCI' r • 1 Íue 
po~,IJie> wondo dejé de mrerlo' comprender sus r d ~ res 
H,;:.. J 1 u:eplw el hecho de que él esrabo consiiL.yenao un 
re roblo qt•0 !.ólo ·~r.j• : e: ·,d,) cuando el fdm ~SiliVteSE h~to 
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-F.'t~ '1 ,tdente wendo la pelrcula que ha¡· Llfl ~1net1/o entJe 
usled y el Personare que c:ncarno 
-Er ,cohdod, yo ·ne se11tin boslont"' o¡eno o el to pnnc::so de 
Cleves es uno mL¡er otemorr.wda por 10 pusrón que pref,ere re-
nunc or a'ltes que decepCionarse Tc·1t le ·J t" 11r,·~ r "1Ós 
exoclomenre 'odo lo -1ue de¡ o ce ' y e · l J 1 1 ; su 
idea d,ol deher rnorol Pero restdro que ello mr5mo ~o iro,crono 
do el prrrnero de esos deberes e1l coscme con '- ~ 1 ;¡ 
qu1en no Quería NJ es un ser lrbr,:; es uno mu1er q,te ~·) oe¡o 
que nodo de lo qt.e s1en1e se mon1liesP .:n sus palabras con .,~. 
cepc;IOn de SI.•S contados confe510ne5 o 5u m<:JIIdo o o su confr 
dente, nterprelodo por leono1 Srlve11a. Esto hoce que seo ne· 
ce~ono rnleiiOIIZOr el 1ex1o y, por consrguienle 1amb1én lo oc. 
luoc1on El pl\I~ono¡Ll o veces me till!abo, por su cerrazón y su 
renur u Su senlrdo del socrilrc.ro me lo hncio poco f'Yloderno 
L .ldtv que hoy que defender nuestro perscmo¡e en lodos lus 
cr'U·I ':r m pero hobio dios t:n que ma sent1o ¡,u~trodo ¡ 
me twb1ese gustado que~" de¡oro tenlor por lo v1da. q,;e fuese 
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'-'n él y en su c1ne J rr l 
posado los epocos lo que':'> eqt,ivole o de<.11 ~u'' v•vo :Jie¡odo 
dd mundo, como lo def"l •·• '! 1 J Jt. : • ..: ~ l~onor Sd· 
verrule" lo "'-xtPnso co••1 j '.'~dfl o:. e:~'- •• 1• 11' 11110r 
ma que se ha Jel11odo o uno organrzoc .611 nur•n 1 .l • .. , w 
Otiveno liene un modo ún,·o de posur c!BI t:il r. >t"r'le 
de anular el trempo i ~us Í·.;n\~ros Pcr •• lne¡o srgnos 
que~~ pemwen ú:JI 'J''Il"J" a J" .... < ;;¡ r'C''Ct'·dod. 
D,e¡·,:;o ~ob1e lea~ ~ ~ ;: 
'111 pers.:lnC1Jt: llt:ve srempte sombreros E • 
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crl on1e lo prinCe$0 en md1r l"' lo olio> •.ob•., 1r• [,..,rti -:le 1ro· 
l,co hull,c,oso Pe•o los o1· :• ' : 1 l t• r 10~ 
corno el bance d.:lln•din jt? 1190 que L)t.)drtc1 oer•ene· 
ce· CJ cuolqure1 ~r >e J :Jve cuento es Ut'""'' 1' 'J e 
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-.;Se sentiü a vec¿¡s ir1!:J' 'c.' ~ "·vf!~o•J de::rdta que 11;1 
tomo ero buena2 
-1-lnsla el úhrmo momenlc e.ru~e dudondl) l ' J~ lm 
.,~(ellO) de le,· lo f ellÍU lo <enSOCiÓn de que ~ q1 JUJ 11\IW 
C1crme de lo~ polob1os No era fiUWOCIOn ~'n"' mas b1e•1 ,1nn 
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oo y con un director .:orno E>l e~lo rnq1 r-' J J oor· 
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